
























Study about profit utilization of social media in a university
Focusing on-entrance examination publicity campaign, an educational support activity
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表２ ソーシャルメディアの活用目的
活 用 目 的















－ ○ ○ ○ ○ ○ －
高橋暁子（2012） － ○ ○ ○ ○ ○ ○


























































































１ 私立 関西学院大学 48,472人 情報提供活動
２ 国立 東京大学 31,904人 教育支援活動
３ 私立 ビジネス・ブレークスルー大学 24,475人 入試広報活動
４ 私立 創価大学 22,815人 情報提供活動
５ 私立 立命館大学 21,582人 情報提供活動
６ 私立 京都造形芸術大学通信教育部 21,031人 入試広報活動
７ 私立 立教大学 17,790人 情報提供活動
８ 私立 上智大学 16,720人 入試広報活動
９ 私立 中央大学 14,383人 情報提供活動
10 国立 京都大学 14,329人 教育支援活動
11 私立 名古屋商科大学 14,306人 入試広報活動
12 国立 筑波大学 11,143人 教育支援活動
13 私立 法政大学 10,501人 教育支援活動
14 国立 東北大学 8,216人 教育支援活動
15 私立 関西大学 7,383人 情報提供活動
16 私立 慶應義塾大学 7,280人 情報提供活動
17 私立 日本体育大学 6,950人 情報提供活動
18 国立 名古屋大学 6,901人 教育支援活動
19 国立 大阪大学 6,894人 情報提供活動



















６ 私立 京都造形芸術大学通信教育部 21,031人
・OC告知（入試説明会・個別相談会）
・入学検討者向け授業紹介
８ 私立 上智大学 16,720人
・OC告知（入試説明会）
・各大学院の入試説明会の告知



























２ 国立 東京大学 31,904人
・研究紹介（研究者，研究グループ）
・教育セミナー告知（講座開催，講演開催）




12 国立 筑波大学 11,143人
・研究紹介（研究者，研究グループ）
・教育セミナー告知（講座開催，講演開催）










18 国立 名古屋大学 6,901人
・研究紹介（研究者，研究グループ）
・教育セミナー告知（講座開催，講演開催）











































９ 私立 中央大学 14,383人
・在校生・卒業生の活躍紹介
・キャンパスの紹介




16 私立 慶應義塾大学 7,280人
・在校生・卒業生の活躍紹介
・産学連携の紹介
17 私立 日本体育大学 6,950人 ・在校生・卒業生の活躍紹介









































































5 ビジネス・ブレークスルー大学 HP『http://bbt.ac/about/』2016年 8月 31日アクセス。
6 株式会社ビジネス・ブレークスルー HP『http://www.bbt757.com/campus/』2016年 8月 31日アクセス。
AirCampusは、オンライン学習（講義の受講やクイズ、ディスカッションなど）に必要な機能が備わっている｡
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表７ ノーベル賞受賞者を輩出している大学ランキング（1949年から2015年まで)
順位 大学名 受賞者数 受賞の種類（人数)
１ 東 京 大 学 ７人 文学賞（2)，物理学賞（3)，平和賞（1)，化学賞（1)
２ 京 都 大 学 ６人 物理学賞（3)，化学賞（2)，生理学・医学賞（1）
３ 名古屋大学 ３人 物理学賞（3）
４
東京工業大学 １人 化学賞（1）
東 北 大 学 １人 化学賞（1）
長 崎 大 学 １人 化学賞（1）
北海道大学 １人 化学賞（1）
神 戸 大 学 １人 生理学・医学賞（1）
徳 島 大 学 １人 物理学賞（1）
山 梨 大 学 １人 生理学・医学賞（1）
埼 玉 大 学 １人 物理学賞（1）


















































東京大学公式 Facebook ページ 
UTokyo Research➡東京大学









































9 東京大学 HP『http://www.u-tokyo.ac.jp/ja/utokyo-research/index.html』2016年 9月 2日アクセス。UTokyoResearch
とは、東京大学の多様で卓越した研究成果を広く紹介すると同時に、専門的な情報への窓口としての役割を果
たそうとするものである。
10 関西学院大学 HP『http://www.kwansei.ac.jp/kwansei_m_000960.html』2016年 9月 3日アクセス。
図３ 東京大学公式 Facebookページを利活用した研究紹介
(出所）筆者作成。





































































総務省情報通信国際戦略局（2011）『次世代 ICT社会の実現がもたらす可能性に関する調査研究報告書』2016年 8月 1
日アクセス。
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FBrankHP『http://fbrank.main.jp/』2016年 8月 24日アクセス。
関西学院大学 FB『https://www.facebook.com/KwanseiGakuinUniversity/』2016年 8月 24日アクセス。
東京大学 FB『https://www.facebook.com/UTokyo.News/』2016年 8月 24日アクセス。
ビジネス・ブレークスルー大学 FB『https://www.facebook.com/BBTUniversity/』2016年 8月 24日。
創価大学 FB『https://www.facebook.com/sokauniversity/』2016年 8月 24日。
立命館大学 FB『https://www.facebook.com/ritsumeikanuniversity/』2016年 8月 24日。
京都造形芸術大学通信教育部 FB『https://www.facebook.com/kuad.t/』2016年 8月 24日。
立教大学 FB『https://www.facebook.com/RikkyoUniversity/』2016年 8月 24日。
上智大学 FB『https://www.facebook.com/SophiaUniversity/』2016年 8月 24日。
中央大学 FB『https://www.facebook.com/ChuoUniversity/』2016年 8月 24日。
京都大学 FB『https://www.facebook.com/Kyoto.Univ/』2016年 8月 24日。
名古屋商科大学 FB『https://www.facebook.com/NUCB.JP/』2016年 8月 24日。
筑波大学 FB『https://www.facebook.com/univ.tsukuba.ja/』2016年 8月 24日。
法政大学 FB『https://www.facebook.com/HoseiUniversity/』2016年 8月 24日。
東北大学 FB『https://www.facebook.com/TohokuUniversity/』2016年 8月 24日。
関西大学 FB『https://www.facebook.com/kansai.u/』2016年 8月 24日。
慶應義塾大学 FB『https://www.facebook.com/keio.univ/』2016年 8月 24日。
日本体育大学 FB『https://www.facebook.com/NITTAIDAI/』2016年 8月 24日。
名古屋大学 FB『https://www.facebook.com/Nagoya.Univ.info/』2016年 8月 24日。
大阪大学 FB『https://www.facebook.com/OsakaUniversity/』2016年 8月 24日。
東京工業大学 FB『https://www.facebook.com/tokyotech.jp/』2016年 8月 24日。
ビジネス・ブレークスルー大学 HP『http://bbt.ac/about/』2016年 8月 31日アクセス。
株式会社ビジネス・ブレークスルー HP『http://www.bbt757.com/campus/』2016年 8月 31日アクセス。
京都大学 HP『http://www.kyoto-u.ac.jp/ja/about/history/honor/award_b/nobel.html』2016年 9月 1日アクセス。
「http://www.u-tokyo.ac.jp/content/400043049.pdf」
東京大学本部広報課編（2016）『東京大学概要 2016』2016年 9月 2日アクセス。
東京大学 HP『http://www.u-tokyo.ac.jp/ja/utokyo-research/index.html』2016年 9月 2日アクセス。
関西学院大学 HP『http://www.kwansei.ac.jp/kwansei_m_000960.html』2016年 9月 3日アクセス。
関西学院大学 HP『http://www.kwansei.ac.jp/pr/pr_004420.html』2016年 9月 7日アクセス。
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